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A . 5 í O < ia 1 S Q 8 . Miércolos 1 . ' do yVgosto. 
DE LA- PROVINCIA DE LEON. 
i N r u i n . 0 3 . 
.3<3 tínriCi'ib^ a esli oíri U i j i o-i l-i 1 iC'iioü. c:i-; i 1J ¡ ) . J (Sí H. Itii-j )»Í:I->. — c i l ] ^ -h L* Pl'if.'ír!a, n -* 7. —a 50 ru-iUs ii^-stre y 3U HI t r i t n e á t r e . 
L03 a a u n c k n sü !'M í r t i i r u í ; i m j i i f i n M l líu-íii t u r i lo-; s u c r i t o r e ^ y rni r ^ a l lírid i p i r u lod ( j ' i t i r i ' ) lo s e t m . 
Lnagn qm1 tus .Sr^ s Atculles ¡f Sperel-irios rucibitn minaros del Unte-
Un fie cormpMt'in, ni •Mslfilu. •'.•s/j'i/i InU 'pt' su fi/i' un {•jrmpl'tr en el silio 
dt co*tuinhi'ú. ílinulv pei'ui'inewá /I.ÍS/ÍÍ rtxiboilvl número siyuieule. 
ios Secrelarios ouihn'm ile conservar los fíolelines caleccUmmtos oráé-
m lt-nrnle ft-in su euwi turn-inion t/ue deberá verificarse cada u/lo.=:EI ( ¿ o -
Iwru.ulur. IIANUEL lliiuaiaui:?. .MÓNGB. 
mmm mmm> mmmm, 
S. M . la R- ina nuestra Spftoia 
^Q- i D . G. ) y su ¡nigiisiii í i o a l 
familia coii t inú.nt en el IUMÍ Sil io 
<loS. llilcfoiiso si» novaiiaü en su 
impor ta i i tesa lu i l . 
GÍCOI» dol 2'1 deJulio.—Nurri. 207. 
MINISTEUIO DE U ÜUEURA. 
Rt'AL ÓOÜEN, 
Kxctno. Sr . : Atemliila la fi e-
cuencia coi. qui: algunos Oliuiales 
del "ejército eiiUegan á sus acree-
dores los Uiisies i l i . ' s p ü e l i o s di; sus 
f m j j l e u s en garanLÍj (Je las l i eo-
das.i|.iu! e o u l r i u ' i i , siii Imier cu 
O t e n l a ( j M e e s l a grave f i l i a e feu la 
i l i n v l H i n i ' i i l e .'i la i i ' j i U t y e i o T i d e l 
Olicial i | U i ' la cómele., lu ' la 'Vez 
quusufiuim (lespreuiu ó i in l i lVre i i -
c i u a l i n e n u s hacia los l i n i os c n i i 
i j l l l ! S. M . le II>I:!M: cousi IÜCUI.IO 
«lU'1, nu o b s l a i i l e su H i i | i o r l j n c ¡ a , 
(-SI-: h'.ollo ou íué previsto ni i s lá 
penailo cu l a s Oroeiiaiinas y o i ' i e ' ü -
k s , ni en sus aciaiMniones | i o ^ i u -
i i . i r e > , ¡ ior lo (¡n'! ¡K ie . ' e soce- le j 
que algunos i i icni r i in en é i m á s 
j.or ignorafccüi ó Cilla lio r i II •xión 
que [IÜI n j i ; i i i i s | í i : e c i u á l o i v . \ ¡ i : ' e -
saiios l i l i i l o ^ ; y cuusi lei ' . ini iu, j i o r 
ú l l i i l i o , q u e s¡ l i ieu es urgente |>o 
ner r e i n e d u a tan r e jneu .s i l i lu a b u -
so, es lauibn . ' i i iuitis|iensabl(» a i -
• vert ir a les qui; io ¡mii l a i i t u i l l i : -
l e r e l casl.oo que jen ello l i a n du>su-
l'j 'ir; oiilu el | /ar..rer de la. S e c c i ó n 
de Guerra y°°M.'iri¡ia>"del'Kui'i;ejo 
deEsUi lo , la l ie iua ijue f Q : D , G.) 
ha tonillo á bien disponer . « c h a n a 
enlcinler ¡i tollos los Jef. 's y O l i -
ciaiesile las aunas é i n s t i t M l o s del 
e j é r c i t o el dcsigrailo con que lia 
s-ibnlo el uso que h a c e n algunos 
de e l l o s de sus l í e n l e s ilesp.i::lii)s; 
eirciilátnlose es ta suberauu d i spu-
sii- iou á lu'li.s las Autoi nlades tío-
peiiilienles lie este .Mimslerio y en 
la Gacela ol ie ial , [lara que. leuga 
la debida publieii lad; y qua en e l 
easu de que b u b i e s e alguno que 
olvi jani lu sus deberes ¡ n c u m u . - e 
en l a o grave [alta, sea despe lulo 
del servicio á la p i i i i ü r j vez que 
la c ó m e l a , dándose le el retiro 6 
licencia absulula s e g ú n correspon-
da; ¿i cuyo liu se i n s l i uirá la cor-
rcspo'uiJieuie suiuai ia , que can* 
cluiüa rcmi l i rá el Director o C a -
pi l j í i general qué luya e n l u . i d i d o 
en e l l a á ese T i i h i i n . l l S t ip ieu iu , 
a los efectos pi'uvenhliis en el a r l . 
:5 ." de la Iteal cé lula de l '¿ de 
Febrero «le 181 ' i , recnrdu la por 
la regla de la R M I orden de 
"io de'Julio de I S . M . 
De la de J i . ludig. i á V . í . 
pura cnt iocimiei iu neesie r n b u u a l 
Su,-reino y •Icin. i» Unes. Dios guar-
de li V . I . inu . li H . alias Mad i i i l 
23 de J u l i o de IfillÜ. —Valencia . 
—Sr. Secretal io del T i i h u u a l Su-
pro no de t i l l e n a y Marina. 
PKESLDIiNCl.V DEL CONSl-lIO DE 
J l l M S i l U l S . 
liK.KL IMiCRETO. 
E n .el e\¡). '¡líenlo en ii.ne el 
Gobenui.ior de.la proviuei.i de Viz -
caya lia ¡ icgado'al Juez de pi l l l i o -
ra, instancia de la eapilai la auto- ) 
rizoeiou para'piucesar á D. A u t o - j 
nio A zajj i , A l t a U e il<! Uegu ia , j 
resU'la:. J 
Que por el Juzgado de la ca-
pital se puso en Cnnociinieulo del 
Gobernador dele provincia q u e e u 
v i r i u l d e querella ent.ibliula pul' 
l ' l l í e g i l o r d e l Ayi i i i la tn . 'e . i lo de 
!)• g u í i i , ü . . loa i A i d r é s L i b i a -
i l o i , se estaba precediendo cun-
ti'a el A.caoie . ( ) . Ao lou io A z . i g a 
| iur i i j .lias lul'erida.i al q u e r e í . a n -
l e en nos ocasiones, una en el 
acto de lomar posesioa d e una 
casa a nuniure d e l A j ú n U i i i i c u l o 
y uira durante l a s acdioncs de 
l u i s i i i u . 
Que a l Gobernador, no e s t i -
mando sulicieule p a r a esclaiecer 
e l oiigen ó l U i i o a u l m í o de la 
querella e l lesliiunuio re in i l ido , 
olicio al Ju.'Z a l i u de que r e m i -
tiese ol i o en cu upuls j de l as ac-
luacioues que hubiere yer i l icadn: 
Que. y i Juzgado I''.'1111110el r e -
l'eiido testiinoiiiu, del cual apare-
ce que el Aical le de 1! •¿oü.i d i r i -
gió a i I r giour L.ibraduf (talabras 
Injuriosas eslan lo en ses ión de 
Ayunlai i i ie i i lo ; y q lo hallamiose 
AiZiiga y L.ili iudor e n unión de 
olios Concejales ' d e s e m p e ñ . i u d o 
una coiuisiou del Ayonlani ionle^ 
cual era toniar posasniu d^ una 
easíi llmnada Vistahorinosa, A l -
Zaga dirig '6 palaliras injuriosas al 
• Uegutor L i l i r ador coa n i i t i vo de 
una etiéslion qiio se pi'u.uovio cu -
IrecLos, sobre si una leja vana que 
l ' i i l ib.i había o no es.si'.oo:. 
Que el (iobornadeir oliem al Juez, 
pa ra que solicilase la con'cspo/i-
dienle aulurizaciou por' creer que 
el Alcaide h a b í a ciiinetidn e l d e l -
to que se le H U p n l a O a ejercio'Hdo 
íu i ie iuneá ' aimiinistraUvas: 
Que el J iZgadn,. de confonnii iai l 
con el d n tu'nen ilel l- ' ioiúolur l i s -
c a l , se l ic i ló la euiupelente au lu r i -
zncinn p ira p rnrewr al Alcalde de 
Bi'goñ i por i i j u r i a s : 
Quetd G ib ruador U n"gó f u n -
d á n d o s e (.ou el Cinscjo provincial 
en que s iendo sei retas las sesiv-
nos del Ayi i . i la in ienio no pueJci i 
reputaise oloosivas las palabras 
que en ellas se pr iui t iuciau poi los 
Concejales; y .«egiimlo, en que es-
la doctrina es aplicable á las p a -
labras nue pnu iincien los Conce-
jales cuando se hallen ejerciendo 
una cuinisiou del Ayuntamiento 
dentru de otro local: 
Vis tu el art . 5 8 1 del C á l i g o 
penal que. castiga las injurias g r a -
ves hechas p . resol l io y con p u b l i -
cidad: 
V i s t o ' d art. 0 5 de la ley de 
Ayuntauueul . is , un que se js ievie-
nu á estas Coi jioracio.ies c c i e h l M n 
á puer t i cena 1.1 SUásesiones, e x -
ceplo aquellas qoe han de ser 
públ icas segau ¡a ley; 
Cousn í c i a í i de : 
1.° IJUO siendo secretas las 
sesiones de los Ayuntainientos, 
las paianras que en ¿ l ias se p r o -
nuncian por los Coucejiilcs, aun 
cuando u iguuu de' ellos las c r e a n 
ofensivas, debe presounrse que no 
lilerou vel lidas cu.i animo de iu— 
Junar. 
' i .0 Q u e las palabras profer i -
das por el Alcalde üe B.ger t i c o n -
tni el t iegidur Labrador al lotuar 
posesiou de una tinca que el Ayun— 
laiinenlo h a b í a couipraJo no p u ó -
ueu repularse pruna.iciaaas en uu 
acto secreto, l e l a voz que a é l 
con.:ui nerol i personas exirattas al 
i l u m c i p i u : 
Cuidunnaiicoine con lo i n f o r -
mado por la Secc ión de l isía l o y 
Gracia y Juslicia d e l Cmsejp d t : 
l i s t ado . 
Vcnijo ep o o n f i r m T !n n e n a l i -
va iltíí GnlK'rnjndtr iln Vi/.i'ftv.'i ros-
!II a l'>s |i;li;ilir:is pi 'ounitrinil.is 
| " j r i>l Alc ihle en sesioi! del A v u n -
t ^ i n i i i M i l o , y IM) c('iiuc.il< r ía rcspoc-
i ' r ' i Us fr.ises <|u»' Be ; alnbiij 'üii 
. . i i i i ismu A l c i l i l e en el ¿ría ¡te la 
loma .de ( i j á l s i u i ^ ile .la'uasa de 
Visiah ' ni iusa. 
Dailo en l'alacio á trece de 
Jul io do mi l n i ' b ' iC ia i iU i s sesunla y 
seis. - Está rulirii:a<lo de la I te/ i l 
l i l r n ) . — E i PriMideiili? del Cmis i ! -
j » ilu M u i i í t i u s , Raniun iM,.iú 
Aa ivarz , > 
UCfi-U a.1 S8 ilo Jiilio.—KÚM. SDU. 
• : lixtusioios í- S. M . 
A l onf 'ü 'u ii'Sf' (le la eosl í ' in 
c o i i s l i l i i M o n a i , <!•' li 'S i i i ' g t i L ' i o s ' p u -
l i l i i os o! aul.uai M: |»1Si i 'n i í , so e n . 
n i n l i i ) ¡ i i i i i n ü i i u p u r la. l^y d« 
8 di», j t i i i i t «iirrmuli! a d i . 'u l . i r . i r su*. 
IKMMti . las , c u i i n d a l o ' u o i i M Ü o r a i ; a 
l.l;C<-S.irÍU>,ilM lo-iu' Ó l-'H tlL'J 
KIÜIIII, las ¡ f . i r a p i i i i s «iiuiliiooo 
«1 « r l , 7." do ¡a , C Misli l in ' . i i in, .. 
Ti ' i s i i 'udo .ciiui» l u ' i i i ' , . e l . fií-
l ¡ l (T[ |u l : i l i n i i i ! r i^uilií juii d i : (|i:n-
I r i i i i ' las cu iü l iü in i inn ts , lie larga 
kyh» |!r''.|)¡u-ailas, para .asegmar 
i-I l i n fu de uiia r c v u l u c Í D i i e u -
\ o > propósi lus oniiflce m u y b i i ' i i . 
f i - f i C u t i V i - n e i i l o de.i)uc | w . da:' 
{,liija<'ia a la olira de , r rorgnuizu-
i i im vigornsi y l i '^ i t i iua y e n é r -
;;ip,a icsi^leuiria (jU'1 lia l o m a d u á 
.••' . i caigo, r u d a l o d o punió pnaisu 
hacer uso sal i i ' l»l) i< ' . a»iii |uo m i ' -
nurailo, d e h a i i l a n z a c i n n ii i i lcs 
i iH ' i ic i i inai l r i , y c o n l a n u pie-
l i s inn (Mimo p . i l i i u l i K i i i o fué CIIIIOI'-
j l ida ¡i<.r lax Cóitws y saur.iatiaila 
por V . M . 
Por esta razwi el Cunsejo de 
.Miiiivlrus l i f ' i i i ' i l honor de some-
l ' T á ¡a apidbai ¡un de V . M . ei 
adjimlo p r o y í d o de d o i M i ' l o . M a -
4rt<< 2a de Julio de I S C t í . - S K 
S O l l A : A . L . H . P . de V . M . — 
El ¡ ' . ' c s i i l e i i l i ) del Consrjo de M i -
i i i s i ron. Mini - t ro de la Guerra, 
E l l ) i i ( |Ue de Va lon i i . i . — El M i -
nislrn de Lstadn. Eu.Mibio de Oa-
lungB. — E l Ministro -de Gracia y 
Just ic ia , Lorc;izo A i r a z ó l a . — E l 
M i i i i s l . . . de l l u í i o i n l i , M . i i U i . i 
GÜILÍU Barzanallana.—El M i n i s -
1ro dt>. Jl .a ' i i ia, . Jaai¡uin Gutiei rr?. 
de Rava i eá l i a . — El Mieislro de líi 
Gibernaeinn, Luis Gn' Z ' l r z l ira- les parará el p r i j i i i c i o cooM^nien-
lio. — líl MinUi ro de K n i n - n t n , l«. Vi'».ii;iiililaila y Julio 8 de 
Maiine! de O n . t i n . — |i¡ M m i s l i o 18CIÍ .— Anuib.d Ca.staftoii. 
de U l l i a i ua r . Ai.-jaiuho Oaslio. 
KEAL DECRETO. ' -
Ati ' i i i l iendo á ¡as razones que 
me l i i lüpuus lo un Consfjo de M i -
n i s t r i l , 1 
Vengo en disponer i | i iese hagi» 
uso en la IVn in -u lu é is! is adya-
eentrs de la aul inz. ir ion eotiei 'di-
úa por la ley ce S 'le Jul io aelual. 
Dado e:i San l.'l.-l'wiiso á vein-
lisgis ií:; Jiiijo d>j mil oi ' tioeü-iiios 
¡-eiila y .seis. — lista i ubncailu de 
¡.i ¡i-;,,' ru j i i p . — El Presi l e i l t f del 
Consejil de Mioi.slros,, l la i i iou ^la-
Ha ¡NaiVin z. 
DJil. {iOBlliUNO DK PBOVISCIA. 
r Núm. t9a. 
Él Excmn. Sr. Minhlro de 
f/ocimtl/i tu iflégram de hi.tj me 
ata' lo tiue sigue: 
• ol 'or Ueal o r d e n de esla forlia 
queil . i p r o r u g i i lu li;'">l;i el 15 de 
Agosto piÓXIim» ol U p o de i í e l Ú S 
Mei ia lado a. las impo.-'ieiooes de ¡a 
(/aj-i de Hi ipóslus por Ueai ú r d j n 
ite 1 de Mayo ú t imo.» 
Lo que se insei t'i en el flolelin 
vfíctul ¡jura coiinc 'mienli) ilcí fiií-
bncu. León 31 de Julio de 181)6. 
— Manuel i íodr iguez Along' . 
yl leal/lia comli lvdínal de 
I ega de Va/caree-
Terminadu el repartimiento de 
la cooli ibueion l e i r i l o n a i pata el j 
p r ó x i m o . u ñ o e c o n ó o i i e o d e 18(16 á 1 
67 , .-e p r e v i e n í á lodos los t e t r a - , 
letiieoles y 'leunis eonti ibnyerles 
del misino, que aijuei dui u nent» 
pi 'nnaui ' i . 'eta expin-slo al púidil 'n 
por l é n u i u o de o. lio días en la 
. " m T i i i n a de esta intiuicipalidad, 
de>pties de la tnserciun de este 1 
¡iniincio-rti el l io l i l i u olieial de la 
pr.ivineia, á lio 'le qil'-' '"S que se 
e i c a o agrariadiis presei.len .-u» ¡ 
rixliiiiiauiones en aquella olk' ina, 
pasudos los cuales hiu que lo v e r i -
liquun l i * para r» el peijui.eio que 
es (•iMisip.iiiente. Veoa ile Valuar-
en 30 de Julio de 1S66. — Manuel 
Ni i i ra . 
Proeorii lor Siu.'jiL'o y Serrelario 
de la C . i r p o r a c i o n , p a r a lo c u a l se 
b i i i l a r a de uiii '-ilieslo el p l a a o -le 
obra y p l i e g o dn i-oodieio'ies 
p i a i lieailo p o r el A i q i i i l c c l o | i r o -
V i n C ü l l . Osi-jli l;6 de Julio de 1806 . 
— E l Alcalde, Tumas.Di i?. Uanejii. 
Alcaltlin cotñtilttcional de 
Rotlkzmo. 
En el pueblo de ^usdongo 
se lialia iinu vaca exlraviaüa 
cuyas señas se expresan á con-
tiiiiiaci"!). Lo (¡ne se. publica en 
esl i periódico (ifi<?¡al á li l i de 
qup llegue á coniicmiienio de 
su (iuefio y se pn senle á reco-
gerla. 
SEÑAS DÉLA VACA. 
Edad cerrada, color rojo 
oscuro, Lilla baslaiite regular, 
asta nbicrla y bien puesta.. 
el 
I) l¿ L OS' A Y U N T A M I K K T O S , 
Alcaldía constitucional de 
Yego quemada. 
Terminado el reparlimiento de 
la eonlr ibucioi i leí i norial para el 
p r ó x i m o iirto rei inóuiiuo de 1S<>(> 
al 1 8 l i 7 , se previene á todos los 
terratenientes y d e m á s ' . 'onlribu-
ye.i lrs del inUmr. ,que aquel docu-
A Ico/din cntislitucional de 
i iUtulectmes, 
Tcrminai lo el rcppf lirnienln de 
v u i i i r i b i i e t o i i t en itorial para 
p róx imo ano e c o n ó m i c o de 
i IStiOa IS67 . se previene4 todos 
Jos lerraleii ienlescoiilr ibuyenlus a | ' 
n i i s m o , q i i e«s l edocu inen ln perm.i-
nece rá al púniieo por el l é rmiuo de 
j ü días i -n l.a Seerelaria de l a ! 
I eorporacioiii después de la iusvr-
eiou de e.-Ui i in i tn iMO e n el UnL Un 
i oficial de la provincia, pa r» que 
j los que'se ercitu .igiaviados p r e -
, « ru ten sus reelumaeiniics e n aque-
lla ol ici ini , (laSaduK los cuales sin 
que lo ven liquen, les par .ná el 
perjuicio á que • baya lugar. 
Villadecanes SO d t - Ju l i i i do 1860. 
—Sebastian Gar t i i i , 
Alcaltlin constitucional de 
Oxeju. 
No l i ' l i i e n ' l i i tenido erecto la 
inenlo p e r m a n e c e r á al púb l i co por ' subnsta aoiinciada de la cas-i-cs-
el . té rmino de 8 dia» on la Secre-
tarla de is la nimiicipal idad, des 
¡mes de la ¡(iscrcion de esle a n u u - ! falla de ¡ i c i l adores . se aiiuncia se 
cuela del pueblo de Vierdes en es-
te dis l r i l -el dia IS del ¡idniil por 
! c ío en el l io le t i i i olieial de la p r u -
1 vincia , a t i i i deque les que se crean 
! agraviados preseiilensiis roclama-
¡ eionea en aquella olicina. pasados 
• Jo* cuales sin que lo ve i ¡ l i quen . 
gumía s'ilj.isla para el día S de 
•'gusto próx imo vetmleio y llora 
de las ;"'Z de la inaftiua, cuya 
subasta inndrá lugar y se cele-
b r a r á an tee l Áleaid» ' Presi-icnle, 
DE LA AUDIENCIA D°L TEttlUTOXlO. > 
BERISTUO DE LA PnOl'lEDAD DE 
LA BANEU-
Contimiti la rrlucitin tle los asinitot 
líeficlttusus que existan en el mismo. 
AS'O de 1842. 
26 M.117,0 del í i . compra lie una ca-
sa en S Pelizile iu Veufa par Juan Ro. 
di iüue?. y tirejiorio (ionzalez. 
i'.i id , il.- un iiniliiiii y (iiíon cnCasi-
trillu por l) Tuinas Furiianncz. 
I I Huero i d . , de uaa lierra en Posa-
dida pii'- Juan Pot'ez. 
1S Dicn-mln unel 41 . compra d i unas 
tierras en Sun Feliz por 0. José A n -
loiiia liiidng'iiez. ' ' 
.'1I111711 del 42, i d . de pei mula de 
Una liuerlii y pa'.uniareu i d . por Aillo-
nio l lndriL'Uez. . 
1.1., compra Ai uiia tierr.H en id . , por 
el mismo. 
11 .M u zo id , donación do un corral 
de ¡wtiado en La HaSeza por D. lasé 
M.11 ¡a 'ioniez Villaboa. 
15 Abril id , redención de censo en 
Lu.'juiia de Negrillos por la obra pia de 
(airttiifi'nii. 
'8 Mar ..o id . , compra de una hnp.rla 
en ri' Eslebiin por 0. Alonso llaladma. 
2S Abril tel.. lineas dé'fino en La Ba-
Beta y S.ic.nijos por Felipe (¡arela. 
Idem.. compra en Sacaojos per Pedro 
Vüli'envy. 
S9 i d . , donación de unii caf!» en Yi -
llainorico porUeióiiimo Viildiiezn, , 
"¡0 id , cinnpra á relio de n 11 Injería 
y casa en S. Eslebiin por l ) , Alonso V a - . 
ladrón ,-
Id , compra de una cara ei> Castro-
tierra por Anselmo Moreno. -
i' m 
15 ¡ilfra., (ie una linrrla (sn Paiacios 
di' l;i Vu iluerna 
»" MavoM.. de un quiñón Je galla-
ña rn Castrotierra \w-1). Joai|ii¡u PB- I 
rtri Juana-
»2 «I., ile unas Ih'rras en 3. Adrián { 
\ licrreios pur Vici nle Pusailo. ¡ 
" T liniTo i i l . , delierrat -ÍH S. Feliz de 
la Valucria p«i tí. Jasó ttavilU y oom-
.pañia • ' ¡ 
l i Junin ul. , de iniií 'in degadaña en 
Caslruitara por JJnu Ji'aquia Porez ; 
Juana. I 
3» tiinii id . ile lina tierraenS. Ks- j 
teban •pni' Silvi'Sln' G.ci'da 
i Julio i i cuiupra de un huerlo 
y pnrtal en Fresno p«r Cleiuente 
Al"iisu. | 
7 Jua¡» id. , de unas tierras en V i - j 
I arnera, nu dice conip1 ador, veuJcn 
Gtiiaro Tóral ¡' Tomas Mal linez. 
¿7 i , ! . , compra en (hiutana ''el1 
Marco y Navianos, por 1). Marcelo 
(iarcia. 
20 i , l . . de una huerta en [luerga 
de í'railus, por Joaquín Juan. 
3 San-.»bri' id . . Iiipoleca de una . 
Iiuérta en S. M.irlia ile Torres, por la 
Tiisorena y liqnidacian ilo atrasos del 
culto y Clero de Aslorga. 
Id . , de un prado en S. Juan de 
Torres, por el mismo. 
7 id . , de una llena en Regueras 
por el inismu c 
I d . de un prado en Requejo, por 
el mismo. 
Id , de unas tierras en Soto y 
Hui'rga de (iaraballes. por el misino. 
Id., dt: umi haeila yarrotn en Sania 
Coiomba y S. Mames por el mismo 
Id. de id. en id . , por el mismo. 
28 Agosto id., compra de una Tier-
ra enltobledo y Roblediuo, por Tomás 
10 Setiembre id , hipoteca de una 
liuerla en ¡Vogarejas. por la Tesorería 
,d e ¡ih-asns del culto y clero de As-
torga. 
Id.,de unas huertas en Alija, por el 
iUiismo. 
7 id . , de una huerta en Quintana del 
Marco por el mismo. 
:> id . , de on prado en Villaiala por 0 
mismo. 
3 Junio del 41, de una huerta en Pi-
fliMa pnr Mamiil BarriM'd. 
41 Setiembre del ¿ i , da un prado en 
Reqneji. por la fomision de atrasos del 
tullo y clero de Astorga. 
¿5 id. , de unos prados cu Ouerga de 
Frailes por la misma. 
i Ocllibre id .compra de una huerta 
en Cebrcnes por Lucas López 
29 Agoslnid.; de casa f tierras en 
S. Adrián porB. Pablo Caí loué Isidro 
Viejo. 
6 Octubre id., dennacasa y huerta 
en Miñambres por O. Bleuleriu Gar-
cía . 
8 id . , hipoteca de nubs tierras en 
Castrillo por Miguel Beneilez. 
3 Buero id., enn i .i ,U uní heredad 
en «a rías [WÍÍSI'IIHL'Í .'nOrajat i/ettive-
ra, j«r D. (jaróíii¡n> y 9 l.uís CaJa-
«as. 
18 Octubre i d , impoMcion üe censo 
de un prado en Robledo por el Sr Con-
de el.- Cal'i'S. : 
21) Octubre Id . , compra de un huerto 
en Villanueva por Don Angel San 
Itnman 
27 id. , de un quifinn de pradera en 
C'af lioliena pin I) Sanios Alonso. 
22 id . , de uua casa en Uucrga de 
(iaraballes por-Narciso Caí b ajo. 
Id . , de un» huerta en S Juan de Tor-
res por Pedro Rubio. 
21 id. , de uaa casa enS. Esteban por 
D. Alonso V.iL'lron. 
27 ¡(i., por el MIÍSU.O. 
5 Noviembre id . , de una tierra en 
D.'Sliiana, por 0. Manuel José Uer-
ciauo. 
(i id. , en S. Juan de Torres., por To-
mas de la Fuente, , ', 
18 Ocliibro id . ralíficaeion de cora- ' 
pra en S. Adrián, por Juan Pérez, ! 
i í Ocl'jbre id , com|ir:: de no prado i 
tierras y liuerla, en Hoblediuo y otros 
puebles,por Baltasar Lobato. , i 
17 Noviembre de 1723, recoiíocimienlo 
de censo de lierras, vinas, huertas y ' 
casas en lloperuelos, Moscas y Valc'a-
bado á favor del vinculo do I) Antonio 
Vilhii;B,!i]avi.lcs. ¡joseido por i). Juau . 
Aguilai' ¡iciiavides. ' | 
21) Octubre del 12. prímula de casa 
y tierra én Oeneslaeio y Villanueva 
por Fruiicisco Mifiambres y su muger j 
y Feli pe Rodríguez. j 
8 Junio de KitiS imposición de teoso' ' 
ile un prado y tierras en Quiulana del 
Marco, pui Vinculo de 1). Autooio Aijui-
lar Benavides. 
1U Noviembre de 42, compra de una 
lien a en La Is.a por D, Pedro Vega y 
U. Agusliu Miguelcz. 
1 Noviembre id. , de una'lierra en La 
BuReza por Joaquín Fernandez. 
lü Octubre id . , imposición de censo 
] casa y lia-.ü ta (.MI SnareS p i r la cofradía 
i de Animas de Villar del Yermo, 
j 20 Noviembre id . , compra de una 
casa cu Palacios de la Valduerna por D . 
Vicente Pedrero y D. Torlbio Viloiia. 
17 i i l . . compra judicial de un solar 
en Pelechares por B Roque Canuona. 
19 Diciemb'oid , comprado llenas, 
i foreras en Alija por Manuel del Rio, 
28 Noviembre compra de uua casa en 
| Valdcfuentes lio dice comprador, vende 
i Marcelino Perrero. 
I 18 Octubre de 1671, reconociraienlo de 
foro de uira era y casa en Palacios de la 
; Valduerna por ul Sr Conde de Miranda 
! i Febrero de 1373. reconocim culo 
| de foro, de lierras en L i Isla, por el Sr. 
1 Conile do Miranda. 
2 Oclubre de 1393, de U'ios molinos 
por el mismo. 
j 8 Julio de 1609, reconocimiento du 
! fon) de un molino, por el mUmo. 
I 10 id . , reconociinieiito de foro de 
i unos ai rólos por el mismo. 
8 id . , reconocimii'nto do foro de un 
. molino por el mismo. 
{ 2 i d . , recoaocimienlo de foro do una 
. heredad de lierras, por el mismo. 
10 i d . , rocoiiociinientó de foro de una 
Cafa y corral, por el misino. 
7, Oi lubre i d . , reciMiocimienlo de fo-
ro de una casa por. el mismo. 
10 J i i ' i f id. , recnnocimienlo df fo'o 
de una casa por el mismo. 
8 id , recniiociminnto de foro de un 
holmar y huerlo por el mismo, 
j 16 i i l . , reconocimiento de loro deuna 
caso por el mismo, 
j 20 id . , ratificación de foro do una 
casa en Villaruera pnr el mismo. 
1 4 Octubre de ISÍSforo deuna casa y 
i lierras por el mismo. 
I Id . , de lüOS, reconocimicolo de 
censo de casa por el mismo. 
SNoviembiHile 181)!). reconoeimienlo 
de censo de casa y tierras por el mis-
mo. 
Id . , reconocimiento de censo de una 
casa por el mismo. 
2 Diciembre de 1003, reconocimien-
to tin censo de id. de un molino, por el 
mismo. 
8 Noviembre 1006. reconocimiento 
de censo de id. de una casa ou Villarue-
ra, por el mismo. 
8 Julio 160!). reconociraienlo de cen? 
£0 de id y lierras. por el mismo. 
lo . , reconocimientoile censo ilc id . , 
de una casa. poi. el mismo. 
13 id . , reconoeimienlo de censo de 
id , de una casa por el mismo. 
• 8 id . , reconocimiviito de censo de id . 
deapréslamo de tierra y casa, por ' el 
mismo. 
9 id . , reconocimiento de censo id. de 
una casa y huerta, por el mismo. 
27 Mayo de 13:12, declaración de 
censo de casa y liuerla por el mismo. 
IKUctuIirc de 1607, reconocimiento 
de censo dé una heredad de varias tier-
ras en Sla. Colomba por el mismo 
20 de 1071 recnuocimioiito de id . 
de varias lincas en Requijo, por el 
mismo 
17 Junio id . , reconocimiento de cen-
so ile variaJ fincas en Uubledinós por el 
mismo. 
5 id. 1332, reconocimiento de censo 
de mas tierras en Requejo. por el mis-
mo. 
30 Agosto de 1371, declaración de 
censo de uuas tierras por el mismo. 
(Se continuará.,) 
LELOS JUZGADOS. 
Et Sr- D. José Fermoso Dia¡. 
Juez <lc primera instancia de 
l<t ciudad ¡(e Astorga y su par-
tido. 
Por d presonte prininro y 
último edicto, se cita, llnmu y 
fin|>lazn, á Eustaquio Plana y 
Femamk'z, vecino dt Congos-
to, para que en el término de 
treinta dias se presente en la 
cár te l pública de esla ciudad, 
á estingiiir la prisión correc-
cional impuesta por S, E. los 
í Sres. de la Ainlio.iK'ia del Ter-
ritorio, por insolvencia (le la 
multa y gastos del juicio en la 
causa que sn lo «i jüió por jue-
gos proliibidos: y se1 ruega j 
encarga n los Sres, Jueces y 
demás autoridades y Guardia 
civi l se proceda á la ¡captura 
del Eustaquio Plana y Fernan-
dez reimliéndiile con la debida 
seguridad á disposición de es-
te Jutíriido. Dado en Astorga 
á veintisiete de Julio de mil 
ochocientos sesenta y seis.— 
José Fermoso Diaz.— Por; su 
mandado, Joaquín Búlgoma. 
D. Francisco Irias Carbajal, 
Juez de primera instancia del • 
partido de Fonsngrada ¡irovin — 
cía'de Lugo ele. ¡ 
Por el presento y término 
de treinta dias desde su pub l i -
cación en la. Gaceta oficial de 
Madrid , y Bolelinws de las pro-
vincias de Lugo, Oviedo y León, 
llama, cita y emplaza a todas 
las personas que se consideren, 
con derecho á tener participa-
ción en la herencia de 1). Luis 
Rico, natural de Trapa, falle-
cido en Montevideo' de la Aiué-
rica del Sur t i , año pasado de 
mil ochocientos cincuenta y 
seis, bajo testamento per el que 
'instituyó por sus uuiversaLs 
herederos á todos su.s sobrinos 
carnales in uápitn, y á los des-
cendientes legítimos de eslos 
en represen laciou ó io estirpes 
segun se articula por I) . Fran-
cisco Mon y llico, de San Oí-
prian de la Trapa, Antonio Ló-
pez (Jomle, de Frontal de Al lon-
ca en este distrito, y otros re-
lacionados, en petición de dos 
del actual que esponen ser los 
únicos interesados, y qué la f i n -
cabilidad es divisible en vein-
te y cinco partes iguales, de 
que convspmulen, cuatro á los 
hijos y derivados de ü." María 
l l ico, mujer que fué de 1). A n -
tonio Mon, de dicho S. Ciprian, 
siete á los de !) . Antonio Rico, 
del mi ncioiiado Trapa, tura a 
los de í).'- Teresa llico, que es-
tuvo casada con 1). Antonio 
Noceda, de Niinide, dejando uu 
solo hijo, cinco á los de 0." I l a -
mena llico conjunta que ha s i -
do de 0. Andrés Mon de S a l -
ceda, si"le á los de I ) . ' Catali-
na lücn, imijiM* ([lie fué de .Ma-
nuel l.opez Cunde, del referido 
Frontal de Alloncu, y una á D-
Miguel ll ico, vecino que lia s i -
do del mismo Montevideo, para 
', que aui:!;II¡ á deducir y j u s l i -
. 'ficar i i de <|iiese rrean asisti-
á a s al objeto indicado, pues que 
iio lo vei ¡íicaiido su omisioii les 
pa ra rá el perjuii io que haya l u -
. gar y se dará por ultiinailoel 
• expediente relativo a acreditar 
no existen másco-herederosque 
los mencionados en dicha soli-
citud con el lin de que conste 
á los compradores de los bie-
ni'S di; la herencia ,en Monte-
video. Consagrada á diez y 
ocho du Julio de mil ochocien-
tos sesenta y seis.—Francisco 
• Arias Carbajal.—Por su man-
. dado, FraucistQ Uamon de 
Neira. 
Juzgado de primera instancia de 
Zumuta. 
É n el tliü 15 del corriant* f a -
l leció ea el .puebla de Viilciibnclo 
de oslo parliila i i namug 'ü ' l lamada 
Ramona, que d'jo sé r <le ana ilo 
las provincias de Asturias y L e ó n 
como de 86 aflos de edail , de 
corla eslalui'a, miserablemenlo 
Teslida con urt i3g: i l i ' jo ile esla-
mi'fla negra, un j u b ó n do percal 
de d i férénles lelas remendai lo, 
una camisa, dos (rozos do n v d i a 
una blanca y «Ira m-gia, y un ca -
cho de pañue lo al cuello, y una 
m e d a l l i u pendiente de u ñ s cue r -
da qun tenia una úlzeiu en el 
Jiomlno izi |UÍenlo; y á lin de p o -
der ide i i l i lL ' a r su pe ísoua he aoor-
dudo por uulo de ayer se h iga p ú -
blico por medio del li ' i le ' .m ul i -
cial deesa provincia para que por : 
IOÍ!'AlcuMes ile ella se e i . lé re al 
paiienle mas inmeilialo si los l u - ! 
viese; y (¡ue á la vez niani l ieslé a 
es té Juzgado si i |n¡uru mostrarse 
par teen la caus'a furmaila por tal • 
suceso. Dii s guarde á V. S. m u -
ehnsmlus. Z i i i n i i i i 19 le Julio du 
ÍS;C»C.—Pedro Pascual d e A l v a -
•tet. I 
A K U N C I Ü S O F I C I A L E S . 
eüAitDiA c i v i L . - p i t i M E i t GEFE: 
Décimo tercio.. 
BeliiiMnlo procedeise á con t ra -
Wr el vi sluai'io, cunvi i j som-
Itreros, Ci l/.ü lo, monturas y i!i|i]¡-
po, de las mi-mas, por el l é n n i n u 
de ilos ,'ifl is. paru los Gnariiias do ! 
nuevo ingreso, en e»l« l i ' i o i o ; so ! 
bace. presente al p ú b h c o por medio I 
úe cute aiiuncio, coa ul ubjulo d« 
qup las personas que quieran i n -
11 ii-saise en ella, jiresenlen a las 
um e i l i ' l dia 2'J de Agosto próxi -
ino, un l po ilc cada una de las 
prendas que á con t inuac ión se 
marcan; espresando en pliego c e r -
radn el precio de Cada una de ellas 
al piesenlar los meucioiiados t i -
pos, 
E1 pliego de condiciones y t i -
pos á que han de sujetarse los l í -
cilailuies, si? ha l l a i áu de manilies-
lo ilcsde i sle día en la rasa-cuar-
tel d e esta tap i la l d e L e ó n , y la 
l ic i ta t io i i t r i idrn i fcLlo e n la mis -
m a el n lundo dia 2U d e Agosto, 
proxiuio. 
Prendas de vestuario. 
Capota. 
C-'.«aca. 
Le Vita; 
l 'a i i la lon de p a ñ o . 
I l e m de punto blanco. 
Polainas de ü a l a . 
11< ni ile ca in lera. 
Cliaqu>'la marenga. 
U o r i o He cuartel para in fan te r ía . 
1 lem ile Cabal lcl ia . : 
Ciñióte para ¡<1, 
Uica-Uotmes ile punto blanco, 
d u balín Ue puno. 
Camisas. 
Toballas, 
t ieivi l lelos. 
Guantes de punto blanco. 
Idem de ante. 
Correaje y equipo de infanteria. 
: Cin tu ion . 
Chapa ili> í d e m . 
: Canurliera con tirantes. 
: l ' i i i l d - s a b l e . 
Mein . !« bayoneta. 
1 lem de c i i M b i i i a . 
Fu . ila de caí tachera. 
Pistonera.' 
Moi lula con correas. 
Cartela con i d . 
j liolsa de asco* 
Cepillo de ropa. 
• Dos T i . de calzado.. 
Pi t l iu- l ia l i i l i i r . . . 
l l i ' i i i lendreru. 
12 botones grandes,. . 
(i i d . p e q u u b ú s . 
T j " i a s . 
D e d a l . 
A. l i iutero. . 
Con caje, montura y equipo pa-~ 
ra cuballerin.. 
Ciuluron con tirantes^ 
Chapa de i d . 
(Jonlon tle espada.. 
C. i i lucl ie ia con correas, bandole--
ra. giiucho y eseu los. 
Dolsa de aseo con los mismos 
iTectoüque la deiolanler iacons-
li l t tyo 
Tijeras de cu artillas.. 
L c - M i a , 
- 4 ^ 
Espuelas de montar con guarda-
polvo 
Idem de paseo con correas. 
Funda de capole y rozadera. 
Maleta. 
Funda de i d . para gala. 
Manti l la para i d . 
Cubre-capole para i d . 
I£scu lo de pe l l a I . 
Idem de l u i d a . 
Idem de bocado. 
Peine para el caballo. 
Casco de silla con correas, almoa 
dilla de grupa, pelral, acciones 
de eslnl». . - , 5 correas ile grupa, 
5 de ata-capa, correa de porta-
caraliina, clin l i is , musquulon, 
«anunera y bolsa. 
Bat icola . 
Saco de cebada. 
Morral de piensa. 
A l imi lnza . 
U usa. ' 
Manta para el caballo. ' 
Cim huelo. 
Ciheziida de pesebre. 
I t e l I Z . l l . 
Oahezon de serreta. 
C ib i zadade biida'con bbea-bo-
,:ciido. 
Riendas y falsa-riendas. 
Sombrerería. 
Sombrero coii Cunda y barbuquejo. 
Calzado. 
Botas de montar. 
Borcegu íe s . 
L"ÜII '¿9 de Ju ' io de 1866, — E l 
primer Gete, Antuii io Contl y Ga-
liano. 
ANL'NGIÜS P A I V T l C ü L A U l i S . 
En la calle del Escorial 
núm. 1 se venden juntas á pa-
gar de présenle por la teslu-
mciitaria de 1). 11. P. C. I I . 
varias maderas para conslnic-
cion du carros, cslán corladas' 
y serradas hace diez años; son 
las que á conliiiuacioa -.se 'ex-
presan: 
400 pinazas grandes decn-
ciim ¡i-4 rs. una. 
GOO id. pequeñas de id . ,á 
2 r s . ' i . í . 
380 rayos de encina, á real 
idem. 
13 cubos grandes de negri-
llo á 1 0 rs. id. 
6 i d . pequeños de id. á 6 
rs. id.. 
teresados pueden dirigirse á 
1).' Petra Gárrulo Quinlanilla, 
vecina de Valencia de U. Juaoi 
Se. necesita un sustituto 
para el servicio militar; los iií-
En la oocho del 23 del 
comente se ¡extravió de San-
tiag'i de Villauofar una pollina 
parda, clara, de siete años, 
buena estatuí a. La persona quii 
sepa su paradero dará razón á 
Agustín Gitrcia, vecino de Sa-
hagun, que gra l i l icará . 
EF dia 1 6 del pres ín te s& 
extravió en Valencia de U . 
Juan una vaca negra .le pequer 
ña alzada con' liigacha y cola 
cardina; se suplica ,í la perso-
na que la baya cncontra lo se ' 
sirva entregarla al A h i l d e de 
dicho puebló',' quien abonará tp-" 
y gra ld icará . dos los gasto; 
Almoneia. 
• Se-hace de todos losmue-
'bles y efectos existentes eu los 
Salones del Casino que fué de 
la Aihislad, Plazuela de los Bo-
leros, entre, los que se hallan 
una mesa ile villar buena, un 
piano, arañas , espejos, sillas, 
divanes, qninijués, mesas y 
otros varios objetos, (lamió 
principio el Domingo cinco iiel 
mes de Agosto próximn y dias 
sucesivos, á las nueve de U 
mañana y cuatro d é la- larde. 
. CASA E N V K N T A . 
En e l punía .nns cént r ico d e 
la ciudad de A - l n i g i , calle de la 
I t i i ' A i l i g u a , nú u . "21, se vendo 
de lilice [i/ocedeiici.-i; consta d e 
p í n u l a l ) . i | . i y p i i n e l p a l , mídé 
-4,000 p i é ' en var i , ' . - uli-.-mas y l ies 
p i i ' . ius : t i e t n : dos poses; puei'la ac-
eesojia, c u l i Ino i íS ' a i los cades y 
(i'azuela, eónioda l i i v ^ i o u ó dos. 
cas ' i s . E l p l i e g e de ouniliciones ¡Í'Ü 
hal lará de i i i . -m.l ie- lo m la niisina 
casa que lialnla 11. l',r.nH:iS'jo d u a -
I 'ez;qii iei i dará esplicaciuiies,se u d -
ainteii pi'oposicioni's Insta el d ía 
8 do Ag»»li) que i e o i l r á id ' jclo el 
remate; El Upo pa l a ia subasta es 
de GTo uii lési i i ia>.de.real p o r c a -
da p i é , . l o uiisiiio culi iei iu quedes-
cubierto: sm di; ¡O' .viori aigua.i por 
td gravamen que p o r ItJ a n o s t i e -
nen tíos hablaeiuiies .(ju.e. eu nada 
areclau la par í s principal d e l e d i -
i i t i o . 
Imp. y l i l imia l i a de .lose ( i . Itedondo. 
Calle de La flatcria, <. 
